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Autoriza al Ministro de Marina para una adquisición.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DF. HACIENDA.—Dispone que por las Direc
lien gen:usales y demás Centros directivos de los Depar
tamentos ministeriales se reclamen de los habilitados de
todas las dependencias centrales y provinciales relación de
tallada de las cantidades que en el presupuesto de 1935 les
están asignadas en el artículo 2.", capítulo 1.°.—Dieta nor
mas relativas a la prohibición de nombrar temporeros.—
Dispone que a la mayor brevedad posible todos los Depar
tamentos ministeriales se cuiden de obtener y remitir a es
te Ministerio los antecedentes que con arreglo a la ley de1.° del actual han de serle facilitados.-- Encarece quo portodo los Ministerios se ordene a los organismos dependien
tes de los mismos que se hallen comprendidos e t lo quedispone el artículo 2.° de la l'airada ley de Restricciones,
publicada an la (Gaceta!, de 2 del !nes actual, remitan con






pr()puesta del 1\larina y de
acuerdo con el ronsei() de 1\linistros,
Ven-() en :tul ()rizar al primero para la adquisici(")ii por c(m(surs(), c()in() caso coniprencli(lo en
el plinto cuarto (1(1 ¿ti-líenlo cincuenta y dos(ki la ley de \(liiiiiiistraci(r)n y Contabilidad dela Hacienda hildir;1, de un lote experimeut:i1de ci.en 1H)1111)1 de Profundidad,
ron destino al ei-vici() (1v 11
Dado én 1 a (;v:111.1:i ()(sli() (1c agosto de mil
novecient()s freint:t v cinco.
N1(7F,TO Al L•\\N1.()P.\
El Ministro de Marina,
ANTONIO 10v0 VILLANovA.
SUBSECRETARIA.—Concede licencia al personal que expre
sa. - Aprueba con carácter provisional un Reglamento.
SECCION DE PERSONAL-Concede licencia a un auxiliar de
Artillería.—Resuelve instanvia de un auxiliar de Oficinas
y Archivos.—Ascenso del guardiamarina don G. Carrero.
Idem de varios aspirantes de tercer año. — Resuelve insbn
cias de un cabo de artillería y un marinero.—Destino a un
idem.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede licen
cia a un músico.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al comandante de In
tendeneia don S. Calderón.




EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
ORDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
i?.xcill(). su.: 1in de cine por el Gobierno se pueda
proceder c()1 1.1 debido conocimiento a la ejecución *de lo
disruest() en el artículo 4." de la Ley de 1." de agosto último, en relaci("111 con las. posibles reducciones -de los gas
tos de material, es preciso que en este Nlinisterio. se dis
ponga de (latos concreto .so.bye. el particular a fin de for
mular la correspondiente propuesta, y a este fin se ha ser
vido disponer:
Primero. T,as nirecciones g-encrales y (lenrís Centros
directivos (le los diferentes .1)(1:u-lame11tos ministeriales
1-cc-in1i1a1á1i de los 1 Ilbilitados de todas las dependencias
centrales v provinciales relaci()n detallada de las alitida
(l(s; (pie en el prestipmHo para 1935 les estén asignadas
en el artículo 2.", capítulo 1.". expresando las oblikaciones1):11-ciales a que atiendan (s)n 1:p; misnuts, con eins(issión de
I1 importe anual, el nt'unero (le ftineiPtmrii..1. af,settlz- 2 ‘7
Oneina y servicio que r1;:-?.!1 r - - - . :lit • vir
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Hales que consideren conveniente formular en relación con
ios znitecedentes ex,presados.
Dichas relaciones, debidamente ordenadas, y una vez
completas, deberán ser elevad-as por las Direcciotiés, con
la suya propia, al Ministerio de que dependan para su re
misión al de Hacienda, que deberá disponer de ellas an
tes del 2 del próximo seyitieiííbre.
Segundo. Por los propios Centros y Direcciones, y por
el mismo conducto, se retnitirz'm al Ministerio de Hacienda
relacione& de los créditos que figuran en los restantes ar
tículos del capítulo 2.b del presupuesto "Material", ex
presando la forma en que se realizan las adquisiciones, y
un detalle de la inversión del créllito correspondiente en
el ejercicio de 1934.
La relación relativa a créditos correspondientes a al
quileres debe expresar la fecha del contrato en vigor y la
fecha en que expira, o puede darse por anulado.




Señores Presidente del Consejo de Ministros y
tros de los diferentes Departamentos.
(De la Gaceta m'un. 22
•■1111.0"11)■
Excmo. Sr.: En ejecución de las bases La y 4.n del ar
tículo 3. de la Ley de t." de agosto actual,
Este Ministerio ha tenido o bien disponer :
t."' Para cumplir la prohibición de nombrar tempore
ros a que se refiere la citada base La del artículo 3.", no se
podrán nombrar, dar posesión, ni incluir en ninguna clase
de nóminas o cuentas, sean cualesquiera los créditos pre
supuestarios o extrapresupuestarios a que se apliquen, los
haberes de ninguna clase de personal temporero (pie no
percibiera al tiempo de la vigencia de la Ley.
Tampoco podrá nombrarse nuevo personal interino sin
cumplirse los requisitos que en dicha base se determinan,
cuya circunstancia se deber:1 justificar documentalmente
al incluirlos en nómina.
2.° En observancia de la base 4.1' del artículo citado,
a las nóminas en que se acrediten haberes a 'personal as
cendido habrá de unirse, aparte de los justificantes regla
mentarios, copia autorizada del nombramiento y de la to
ma de posesión del primer destino en el Cuerpo en que
preste servicio el funcionario, a fin de justificar que
el
interesado tiene en el Cu(ti)() la antigüedad que como ne
cesaria para el ascenso señala esta base,
sin cuyo cum
plimiento no se le podrán acreditar haberes.
Madtid, 8 .de agosto de 1935.
()AQUI N CITAPAPIZTETA
Señores Presidente del Consejo de Ministros, Ministrós
de los diferentes Departamentos y Ordenadores de Pa
gos, Interventores v nabilitados de los
diferentes Cell
iros y Organismos, incluso los autónomos.
(De la Gaceta núm. 221.)
Excmo. Sr.: Para la efectividad (le los preceptos
del
artículo 2.° de la Ley de T. del actual,
inserta en la Ga
ceta del da 2, se hace preciso que a la mayor
brevedad
posible, y siempre dentro (lel plazo
en la misma Ley es
tablecido, todos los Departamentos ministeriales
se cuiden
de .o/Aener y remitir a este Ministerio los antecedentes que
con arreglo a dicha Ley lian de serle facilitados. 1
A. tal eftcto, todas las dependencias y oficinas secunda' ias
centrales u provinciales remitirán al Centro o Direccion
de que dependan, antes (lel día 20 del actual, rela':.ión del
personal (le cada tina (le ellas, en que conste el nombre,
¿Tenidos, (filerpo a (iily pertenecen, categoría, sueldo ¿Intial
qtte cada cual disfrute y las cantidades que por cualquier
otro concepto devenguen, con expresi("mi del concepto en
el cual se perciben, procedencia o naturaleza de los fondos
con que se abona v disposición que autorizó la percep
ción. Una vez recibidas por los Centros tales relaciones,
las revisará y ordenará, reclanialulo alguna si faltare, y se
guidamente, y antes (le fin (lel corriente mes, las remitirán,
en unión (le la relación por el propio Centro o dirección
formada, al 1\1inisterio (le que dependan para su envío an
tes del- 2 de septiembre al Alinisterio (le 1 lacienda.
En el mismo plazo las Compaiilas administradoras de
servicios O 11lonopolios (lil)ondrán que por sus Agencias
o Sucursales se redacten y envíen a la Dirección (le la
Empresa, relaciones del personal que perciba retribución
con cargo a los fondos (pie recauden o administren: detzt
liando en las mismas el sueldo y otras retribuciones que
cada uno de los empleados p('rciba, y uor las 1)ireccione-,
de dichas C.ompañías uniitirfui ordenados y comple
tos los datos recibidos, en unión (fe la relación que com
prenda a los funcionarios (pie constituyan las oficinas cen
trales v cualesquiera otros (pi(' no fitiren en las relacio
nes de las Sucursales o ,\..,eticias.
Lo que (lig() a V. para su conocimiento y 1)11-',1 que
se sirva dictar las órdenes preeisas para el más rápido cum
plimiento de I() establecido en la mencionada Ley.—Ma
drid, 8 de agosto (le 1935.
JOAQU I N C1 PA 1'1:1 KT:\
Señores PresTdente (lel C111p:eio (le linistros,
ti-os de los diferentes Departamentos ministeriales y Di
rectores o Gerentes de las I'mpresas zidministradoras de
servicios o Mon()polihs del Hstado.
(De la ,;accht !Min. 221.)
•IMMO.....■•••••••O
Excmo. Sr.: La Ley (le 1." (1(..-dagosto corriente, publi
cada en la Gaceta del 2, las Ilases cuarta y- quinta (lel
artículo 2.", que se refiere a la supresión de Cajas especia
les y de exacciones que no se hallen legalmente estable
cidas, dispone que lir: (Irganisin(),; :1 (pie :dude
fu primero \Pendia» ()I )I iit(l( ) t 1(.111111i- NI Misterio de
kfacienda, en el plazo (le un iiies, una copia del presupues
to (lel año en curso y otra (le la liquidación correspondien
te al (lel año 71111cl-int', í1L:1 C()111() 1111 eir111:01a1* de la Lin' O
(1i11()S.1C1(')11 (.11 v i1 H1(1 dr la cual fueron creados v (le afilie
Ilas por que se rija, pudiendo acompañarse a dichos datos
las alegaciones que estimen oportunas para justificar su
-;111)sistencia. También remitirán tl 1\linisterio de Hacien
da las Entidades que ros recauden Y administren, y en el
plazo antes expresado, un detalle justificado (le los dere
chos, participaciones, tasas, 1,YrayAntenes o recursos esta
blecidos sobre importaciones, exportaciones, prestaciones
(le servicios, etc., acompañando una copia (le la disposi
c,ión que los impuso estableció.
Con el fin (le que los (latos ('N prcsados sean remitidos
a este Ministerio lo antes posible, y siempre dentro del
Plazo señalado. encarezco a V. ft:. qi•va circular a lnq
organisin(); dependientes de este 1\ Tinisteric) (lite sr hallen
Convprett(iihs lo que ¿Tisp()ne (1 artíctilo 2." (le in •e
ferida I eY, las órdenes oportunas para su cumplimiento,
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v sin perjuicio de la remisión de los datos citados y para
llevar a cabo los trabajos preparatorios que se han de rea
lizar para la aplicacit'm de la I,ey, ruego a V. K. que con
toda urgencia se rcini1 L este Ministerio una relación de
los organismos que, a juicio de ese Departamento, se de
ben considerar afectados por la disposición de que se trata.
Para la mejor uniformidad de los datos re.queridolcs
organismos de referencia remitirán, además, un resumen
ajustado al modelo adjunto.
Al propio tiempo este Ministerio, de conformidad con
lo dispuesto en la Base segunda del artículo 3.", reclama
rá a los expresados organismos y enviará a este de Ha
cienda la relación nominal de los funcionarios que, sin
pertenecer a Cuerpos del Estado, formen parte de los mis
mos, con expresión de la fecha de su nombramiento, auto
ridad que lo hizo, sud(10 de entrada, trabajo o misión que
le está confiada y cuantas circunstancias consideren con
venientes para el mejor conocimiento de la materia.
Medrod, 3 de agosto de 1935.
JOAQUIN CHAPAPRIETA
Señores Presidente del Consejo y Ministros de los di
ferentes Departamentos.
Disposición que lit autoriza.
Objeto a (pie se destina.
Consejo u organismo que la representa.
Atribuciones que le han sido conferidas, singularmente
en relación con:
a) Formación de su presupuesto.
19 Procedencia de los ingn- que la nutren (consig
naciones presupuestas, arbitrios, participaciones, venta de
materiales).
c) Gastos que efectúa: De personal (nóminas de suel
do,s, ídem de gratificaciones, dietas y viáticos).
De material y diversos. Jornales, primeras materias y
establecimiento.
Gastos de cargas financieras:
d) Ordenación del gasto: A quién está atribuída.—
Procedimiento para realizarla.
Ordenación de los pagos: A quién está atribuida.—
Procedimiento para realizarla.
Intervención del gasto y de los pagos.—Modos de efec
tuarlas.
e) Contabilización de los ingresos y gastos.—Aproba
ción de estados de situación y balances.
) Rendición de cuentas.—Organismo o autoridad a
quien se rin(Ien.
g) Nombramientos de personal.—Pertenecientes a Es
calafones del Estado.—Idem a particulare. Sus dotacio
nes por todos conceptos..
/o Liquidación del ejercicio V imrniag establecidas para
la aplicación de los remanentes en fin de cada año.
En los cinco últimos años:
Estadística.
(De la Gaceta núm. 218.)
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GASTOS
1 ,
Por consigna Por partici- Por partici1 1ciones presu paciones au . paci °nes en Por emisio





IPor dietas y i Poradquisicio
gastos.de Por material nes de, Primeras l'or cargas
Viaje y diversos materias financieras
•
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SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo, con todo
el sueldo, para Cartagena (Murcia), al operario de la se
gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada Joaquín S'áfichez Onteniente, des
tinado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Base
naval principal de Cartagena, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación a que en la actualidad pertenece.





Se conceden dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo disfrutaba para San Fernando y Chiclana
de la Frontera (Cádiz) el operario-de la segunda Sección
del Cuerpo de Auxiliares de Mes- Servicios Técnicos de la
Armada Manuel Vallejo Marín, destinado corno mozo de
Hospital en el de Marina de la Base naval principal de
Cádiz ; debiendo percibir sus haberes durante el disfrute
de la misma por la. Rabilitación a que pertenece en la ac
tualidad. Asimismo se apruelba el anticipo de dicha pró
rroga concedido por la citada Base naval principal.





Se conceden dos meses de_ licencia por enfermo para
León al operario de la segunda Sección del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada Mi
guel Aller Balices, destinado en los talleres de Aeronáu
tica Naval de Barcelona, debiendo percibir sus haberes
durante el disfrute de la. misma por la Habilitación a que
pertenece en la actualidad.





Este Ministerio ha dispuesto se apruebe con carácter
provisional, el Reglamento de aplicación de la Ley de 18
de junio de 1934 (D. 0. núm. 143) que a continuación se
expresa, el cual pasará a ser definitivo una vez haya trans
currido un afi*o de su vigencia.
16 de julio de 1935.
RoYo V1LL,ANOVA.
Señores...
NOTA.—E1 Reglamento a que se refiere la anterior dis





Cuerno de Auxiliares dé Artillerín.
Se conceden dos meses de licencia para Cartagena al
auxiliar primero del, Cuerpo de Auxiliares de Artillería
'¿U
D. Carlos Baladrón Vence, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de aquella Base.
8, de agosto de '935.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Dada cuenta de instancia elevada por el auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. Miguel Ramos Sanz, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
concederle la renuncia a la licencia por enfermo que le
fué concedida por orden ministerial de 30 de mayo pró
ximo pasado (D. O. núm. 124), quedando en la situa
ción de disponibl forzoso, apartado A), percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de .este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-9 de agosto de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado
Señol Contralmirante jefe de la Sección de Perso`nal.
Señores...
Academias y Escuelas
Circular.—Como resultado de exámenes verificados/ en
la Escuela Naval, este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección de dicha Escuela y lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto el ascenso
al empleo de alférez de fragata alumno, del guardiamarina
de segundo año D. Guillermo Carrero (arre. el que se le
asigna en este empleo la antigiiedad de 6 "de junio último,
que e- la misma que se asignó a sus compañeros, y efec
tos admin;strativos a Partir de la mista de 1.° de ag-ostz-i
actual. debiendo quedar escalafonado entre los de su em
pleo D. José Peral Torres v D. Federico Belando Aznar.
9 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señores...
Circular.—Corno resultado de los exárnere-. efectuados
.en la Escuela Naval. este Ministerio, de conformidaa con
lo Dronuesto por la Dirección de la mencionada Escuela
lo informado ror la Sección de Personal. ha dispuesto el
ascenso a P-uardiamarina de Primer año de los aspirantes
de tercero D. Tunn Tzarn Topete. D. Joaquín Bustamante
V El rentr V n . f el Cervera y Cervera. con antiv.-iiedad
(le u.) dr, jimio efectos administrativos a partIr
de la revion de t.° de nernstn. dehiendo ouedar escalafo
mulos a continuneWvi D. Gonzhlez y en
el orden oue e atm,. my, e el nue les corresponde con
nrreglo a la suma de censuras obteridas.
9 de agosto de 1935.
ROYO VILLANQVA
Señores...
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Marinería.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, de confor
midad con el informe emitido por la Sección de Personal
y el dictamen de la Asesoría General, este 'Ministerio ha
dispuesto sea invalidada nota estampada en la libreta ori
ginal del cabo Ae artillería, de la dotación del Arsenal de
Ferról, José de la Paz Bautista.
8 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor ContralMirante Jefe de la 'Sección de Personal.
Señores...
••••■•••■ICIS••■■■••
Se desestima, por no reunir la condición 4•« del artícu
lo 6.° del vigente Reglamento de Enganches, el expedien
te de continuación en el servicio del marinero de segunda
José Anton'o Suárez Fernández.
7 de agosto de 1935.




Se dispone que el marinero de segunda Julián Fernán
dez Giráldez embarque en el déstructor Velase() para cum
plir la pena de dos arios de recargo en el servicio a que
ha sido condenado como autor de un delito de deserción.
7 de agosto de 1935.




SECCIÓN DE INFANTERI A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Elda (Alicante) al músico de primera clase de Infantería
de Marina D. Rufino Olmo Ramírez, continuando perci
biendo sus haberes por la Habilitación del batallón del
Cuerpo, en la Base naval principal de Cádiz.
9 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgad().






Como resultado del concurso anunciado en la relación :
de vancantes que figura en el DIARIO OFICIAL número 176,
wour~i~■■■■•
este Ministerio, de acuerdo con la Sección de Intendencia,
ha dispuesto nombrar auxiliar del Negociado 3.° de la
misma (E. I.), con carácter voluntario, al corna.ndante de
dicho Cuerpo D. Saturnino Calderón y Mélida, el cual de
berá incorporarse inmediatamente a su destiwo.
12 de agosto de 1935.
El Subsecretai
Juan Al-Delgado
efe de la Sección de Intendencia.Señor General
Señores...
o = =474 •
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Este _Ministerio, de ,conformidad coy- lo propuesto por
la Sección de Sanidad,..ha dispuesto ,conceder ,un..mes de
licencia por enfermo- para Verrol y:Cuntis al auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares .cie Sanidad .de la Armacla
D. Rodrigo. Vi1a,r1-(pez,, percibiendo sus haberes 'por la
1-lab:litación. General de aquella Base naval principal, y
. que. al término de la. misma. sea pasaportado para incor
porarse a su actual destino, en. el cañonero Lauria., que le
fué conferido por Orden ministeriál de 24 de- julio ante
rior (D. O. núm. 175).








BASE NAVAL PRINCIPAL DE' CARTAGENA.--GRUPO DE INFAN
TERÍA DE MARINA
Vacante'eti la banda dé Música de esta Base naval, afec
ta a este Grupo, una plaza de músico de segunda asignada
para la.ca.ja, con la obligación de tocar, los timbales e ins
trinnentbs adheridos a la percusión, y no habiendo sido
solicitada por personal de las.,bandas dé las Bases navales,
se saca a oposición entre_lps.músicos de inferior categoría
de las bandas de la 'Escuadra y Bases navales según de
termina la Orden ministerial de 18 de abril último, (i)IA
RIO núm. 92, ..pág. 450),. cuyas oposiciones ten
drán lugar en este cuartel el próximo. día 31 del actual, a
las once de su mañana, eiv la inteligencia: que • las instan
cias de los solicitantes, dirigidas ,a mi. autoridad, deberán
hallarse en esta Unidad antes del citado 1ra 31.
Cartagena; 6. de agosto de 1935.—El teniente coronel,
P. A:, José María Rodríguez.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ.—BATALLAN DE. INPAN
TEMÍA DE MARINA
di
-.Vacante en la banda (le músitcá de esta Rase naval, afec
ta a este•batallcSnf una plaza de músico-cle.,tercera- asignada 'Y
para "Fagot", se saca a- concurso su provisión entre los
músicos de banda de la Escuadra que sean del mismo em
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0-ún determina la Orden ministerial de 18 de abril último
(D. 0. núm. 92, pág. 45o); en la inteligencia de que las, •
instancias de los solicitantes, dir;gidas a mi autoridad,
deberán hallarse en esta Unidad antes del día 25 del mes
actual.
San Fernando, u de junio (le 1935.---E1 teniente coro
nel, Ricardo Otivera.
ARSENAL DE, LA CARRACA.—JUNTA DE GOBIERNO
La subasta para el suministro de materiales con destino
a obras en el torpedero Número 19, por valor de 15.195,88
pesetas a que se refiere el anuncio y pliegos de condicio
nes insertos en la Gaceta de Madrid número 148, de 28
de mayo último,. así como los anuncios publicados en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina número 118,
de 25 de mayo próximo pa-sado y Boletines Oficiales de
las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, números 134.
123 y 1127 de este mismo mes y que no pudo tener lugar
el pasado día ti de julio por falta de documentación, ten
drá lugar el próximo día 14 ilel corriente en la Jefatura
de esta Base naval principal (San Fernando) a las once
de su mañana.
Lo que se anuncia por medio del presente para conoc
miento de cuantos deseen interesarse en este suministro.
Arsenal de La Carraca, 9 de agosto de 1935. 'El Se
cretario, José, de Dueñas.
•■••11•1■0111:11111■■•■■
ARSENAL DE LA CARRACA.—JUNTA DE GOBIERNO
La subasta a que se refiere el anuncio y pliego de condi
ciones insertos en la Gaceta de Madrid número 182, de 1 de
julio y anuncios publicados en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina número 150, de 2 del citado mes y
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Málaga y
Sevilla números 149, 154 y 156 de 27 de junio, 5 de julio
y 2 de este mismo mes, para la construcción y ,entrega
a la Marina de un Pantalán de hormigón armado en el
caño de San Fernando, de este Arsenal, y que no pudo- ce
lebrarse el pasado día 6 del corriente por falta de docu
mentación, tendrá lugar, recibida ya ésta, el próximo día
16 del actual, a las once de su mañana, en la Jefatura de
esta Base naval principal (San Fernando) ante la Junta
especial de subasta que se designe.
Lo que se anuncia por medio del presente para conoci
miento de cuantos deseen *interesarse en este servicio.—Ar
senal de La Carraca, 9 de agosto de 1935. El Secreta
rio, José de Dueñas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, covsecu.ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(I). O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expo-esan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Cabo de Radiotelegrafía Angel
Porta López
OBJETO DE LA PETICIÓN
Suplica que se le conceda
una plaza de mozo de oficio
o portero del Ministerio....
AUTORIDAD O PFRSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE LO CURSA SIN CURSO
Jefatura de Radio de la
Ciudad Lineal........ Por no existir vacante en la actuali
dad.
Madrid, 6 de agosto de 1.935. —El Contralmirante Jefe de la Sección, lltrilluel Ruiz de Atauri.
Relación de los
SECCION DE SANIDAD
exPedientes dejados sin curso, consecuiiiiic a lo dispuesto en Orden. de 25 de mayo de 1904;(D. O. núm. 59, pág. 558), po? las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Auxiliar primero de Sanidad
de la Armada D. José Am
brosio Martín. Solicita la misma antigüedad
de empleo que el auxiliar






Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferrol
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por haber recaido con anterioridad,resolución definitiva.
Madrid, 9 de agosto de 1935.—El General Médico Jefe de la Sección, Luis Ubeda.
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